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Representantskapsmøte i Det norske 
jord- og myrselskap 
Representantskapsmøte i Det norske 
jord- og myrselskap ble holdt på Kleiva 
landbruksskole, Kleiva i Vesterålen, den 
14. august 1984. 
Sak 1. Åp1Jing og navnopprop 
Følgende representanter møtte: Herreds- 
agronom fon Foldøy, Suldal, husmor 
Klara Berg.. Gaular, fylkeslandbrukssjef 
Oskar Øksnes, Steinkjer, fylkesland- 
brukssjef Hallvard Eika, Bø, skogrei- 
singsleder Peder Gabrielsen, Ibestad, 
gårdbruker Alf Skomsøy, Smøla, bonde 
Ola 0. Røssum, Nord-Fron, bonde Eiolf 
Bentzen, Trysil, gårdbruker Lars Lie, 
Levanger, herredsagronom Edith Hafrom 
Katerås, Stange, 4H-konsulent Britta Jo- 
hansen, Porsanger, herredsagronom Åsa 
Danielsen, Borge, gårdbruker Gunnar 
Hesbøl, Kongsvinger, fylkeslandbruks- 
sjef Ragnar Haarr, Molde, fagsjef Bård 
Andersen, Oslo, bonde Eivind Nygaard, 
Midtre Gauldal, fylkesmann Thorstein 
Treholt, Brandbu, gårdbruker Jan E. 
Mellbye, Nes på Hedmark, jorddirektør 
Ottar Fjærvoll, Stokke, skogeier Ove 
Munthe-Kaas, Hov i Land, professor dr. 
agr. Jul Låg, Ås, direktør Alf Ording, 
Nittedal, forsker Hans Aamodt, Ås. 
Av innbudte gjester deltok: Fylkes- 
landbrukssjef Bjarne Narjord, Bodø, 
fhv. fylkeslandbrukssjef Arthur Barthol- 
sen, Evenes; rektor Gunnar Dahl, Sort- 
land, formannen i landbruksnemnda i 
Sortland, Hermod Sørbø, herredsagro- 
nom Reidar Larssen, Sortland, direktør 
Olav Hope, Landbruksdepartementet, 
overingeniør Albert Swift, Landbruksde- 
partementet, statsautorisert revisor T. 
Walseng, Oslo, direktør Aksel Tveitnes, 
Asker, fru Halldis Tveitnes, Asker, fyl- 
keslandbrukssjef Johan Lyche, Sarps- 
borg, fru Borghild Lyche, Sarpsborg, 
professor Asbjørn Sorteberg, Krøds- 
herad, gårdbruker Carsten Bruun, Sem, 
fru Hanna Frank, Nittedal, fru Karen 
Røssurn, Nord-Fron, redaktør Gudmar 
Lager, «Norden» Bodø. 
Fra selskapet møtte direktør Ole Lie, 
konsulent Paul Ame Tilset og kontorsjef 
Einar Wold, sistnevnte som sekretær. 
Representantskapet vedtok å sende 
hilsningstelegram til H. M. Kong Olav 
V. Før representantene skiltes, innløp 
takk og hilsen til representantskapet fra 
Hans Majestet. 
Møtet ble ledet av ordfører i represen- 
tantskapet, fylkeslandbrukssjef Ragnar 
Haarr som etter velkomsthilsen erklærte 
møtet for lovlig satt i henhold til vedtek- 
tene. 
Ved åpningen av møtet holdt forman- 
nen minnetale over professor M. Øde lien 
som døde 11. februar I 984, gårdbruker 
Erling Vindenes, som døde 29. juli 1984 
og maskinfører Kåre Kjølstad, som døde 
23. november 1983. 
Sak 2. Årsmelding for 1983 
Formannen gjenomgikk årsmeldingen 
avsnittsvis og professor Sorteberg, 
gårdbruker Skomsøy og direktør Ording 
ga etter oppfordring utfyllende opplys- 
ninger til noen av avsnittene. Det var for 
øvrig noen innlegg og kommentarer ve- 
sentlig om bureisingsfeltene og om ny- 
dyrking. 
Det fremkom ingen bemerkninger og 
årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 
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Sak 3. Regnskap for 1983 
Direktøren gjennomgikk selskapets 
regnskap og regnskapene for selskapets 
fonds nr. 1-4 for 198 3. Ordf øre ren leste 
revisjonsberetningen for driftsregnskapet 
og for fondsregnskapene, begge datert 
Oslo, 9 mars 1984 og undertegnet av A/S 
Revision ved statsautorisert revisor Egil 
Eriksen og statsautorisert revisor T. 
Walseng. 
Det fremkom ingen merknader til sel- 
skapets regnskap eller til regnskapene for 
selskapets fonds nr. 1-4 for I 983. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
Sak 4. Valg i henhold til selskapets 
vedtekter § 8 
Forslag til valg vedtatt på møte i valg- 
komiteen 24.07 .84 ble omdelt på møtet. 
Valgkomiteen har bestått av overing. Al- 
bert Swift, direktør Aksel Tveitnes og 
gårdbruker Gunnar Hes bøl. 
a) Medlemmer av selskapets styre. 
Av styrets medlemmer var følgende 
på valg: fylkesmann Thorstein Tre- 
holt, Brandbu, gårdbruker Jan E. 
Mellbye, Nes på Hedmark, jorddirek- 
tør Ottar Fjærvoll, Melsomvik, stor- 
tingsrepresentant Jens P. Flå, Stam- 
nan. De 4 styremedlemmene ble en- 
stemmig gjenvalgt. 
Øvrige medlemmer av styret er di- 
rektør Alf Ording, Nittedal, professor 
dr. J. Låg, Ås, og skogeier Ove 
Munthe-Kaas , Hov i land. 
b) Vararepresentanter til styret. 
De uttredende vararepresentanter til 
styret ble enstemmig gjenvalgt. Det er 
forsker Hans Aamodt, Ås, direktør 
Torvald Vaage, Oppegård, skogeier 
Annie Blakstad, Nes på Romerike, og 
øk. veileder Stein Enger, Løten. 
c) Formann og nestformann. 
Fylkesmann Thorstein Treholt og 
gårdbruker Jan E. Mellbye ble en- 
stemmig gjenvalgt som henholdsvis 
formann og nestformann i selskapets 
styre. 
d) Valg av medlemmer til representant- 
skapet. 
Det ble ikke foreslått valg på medlem- 
mer til representantskapet i henhold til 
vedtektenes § 8A som gir represen- 
tantskapet anledning til selv å velge 
inntil 4 medlemmer. 
e) Ordf ører og varaordfører. 
Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr ble 
enstemmig valgt som ordf ører i repre- 
sentantskapet. I tillegg til valgkomi- 
teens forslag fremkom det forslag på 
husmor Klara Berg, Gaular som va- 
raordfører. Ved skriftlig votering fikk 
Eiolf Bentzen 14 stemmer, Klara 
Berg 7 stemmer, en stemme blank. 
Bonde Eiolf Bentzen var dermed 
valgt som varaordfører. 
f) Revisor. 
A/S Revision ble enstemmig gjenvalgt 
som selskapets revisor. 
g) Valgkomite. 
Av valgkomiteens medlemmer var 
gårdbruker Gunnar Hesbøl på valg. 
Som nytt medlem av valgkomiteen 
ble valgt herredsagronom Edith Haf- 
rom Katerås. 
Sak 5. Plan for virksomheten og 
driftsbudsjett for 1984. 
Forslag til plan for virksomheten og 
driftsbudsjett for 1984 var sendt ut. U n- 
der behandlingen av saken takket fagsjef 
Bård Andersen for det gode samarbeid 
NVE's forbygningsavdeling har hatt med 
selskapet i lang tid. Han uttrykte også 
håp om at dette samarbeidet vil fortsette 
idet man står overfor store uløste opp- 
gaver. 
Det fremkom ingen bemerkninger til 
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Det norske jord- og myrselskaps representantskap og styre med gjester gjør en stans 
på selskapets bureisingsfelt Middagsfjell i Andøy. Det er leplanting og skogreising 
som diskuteres. Foto: 0. L. 
F orfjordfeltet blir besøkt under representatnskapsmotet i Vesterålen I 3. og I 4. au- 
gust I 984. v eibvgging, kanalisering og lep/ant ing er temaer for diskusjonen. 
Foto: 0. L. 
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planen for virksomheten og forslaget til 
driftsbudsjett for 1984 som ble enstem- 
mig godkjent. 
Sak 6a. Jorddyrking og bureising 
Med utgangspunkt i 3. avsnitt i innled- 
ningen til årsmeldingen, ba ordføreren 
om en orientering om hva som har skjedd 
siden representantskapet på møte 
18.08.82 vedtok å sende brev til land- 
bruksdepartementet. 
Direktøren ga en orientering om saken 
og nevnte at den fortsatt er til behandling 
i selskapets styre. Det ble deretter en dis- 
kusjon om saken hvor en rekke av repre- 
sentantene deltok. 
Representantskapet anmodet styret om 
å gjøre en ny henvendelse til landbruks- 
departementet. Det bør påpekes at det er 
nødvendig med en sterkere innsats til ny- 
dyrking, grøfting av dyrka jord, bruksut- 
bygging og bureising, spesielt i utkant- 
distriktene. 
Sak 6b. Æresmedlemmer 
Etter forslag fra selskapets styre, innvo- 
terte representantskapet enstemmig 
gårdbruker Carsten Brunn og professor 
Asbjørn Sorteberg som æresmedlemmer 
av selskapet. 
En omtale er gjengitt i selskapets 
tidsskrift nr 5/ 1983 i forbindelse med at 
de begge trakk seg som mangeårige med- 
lemmer av selskapets styre. 
Eiolf Bentzen og Klara Berg ble valgt 
til å undertegne protokollen sammen 
med ordf øre ren. 
*** 
I forbindelse med møtet var representan- 
tene og gjester på befaring på selskapets 
felter: Forfjorddalen, Eikelandsfeltet og 
Middagsfjellfeltet i Andøy, og i Holm- 
staddalen og Oshaugdalen i Sortland. 
Representantene besøkte også Nord- 
Norsk Torvindustris anlegg i Dverberg 
og Maskinførerskolen for landbruk på 
Vikeid. 
E. W. 
Landbruksveka 1985 
Korr.mende års Landbruksveke vil bli avviklet i dagene 13 .-19. juni på Helle- 
rudsletta. 
Hovedtema blir mat fra norsk jordbruk i de forskjellige faser. For øvrig vil 
det bli fokusert på bioenergi. 
Det norske jord- og myrselskap vil søke å presentere sin virksomhet ved en 
utstillingsstand og deltakelse ellers i faglige arrangementer. 
Det norske jord- og myrselskaps representantskapsmøte vil bli holdt mandag 
17. juni 1985 i Norges Veis møte- og kurssenter på Hellerud i Skedsmo. 
Red. 
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